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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan
prima dan mendeskripsikan keadaan pelayanan di dalam perusahaan pada PT
Bank Syariah Bukopin Cabang Solo. Objek penelitian ini adalah petugas customer
service PT Bank Syariah Bukopin Cabang Solo. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu dengan wawancara, survey, dan dokumentasi oleh peneliti
dengan petugas customer service. Dengan teknik yang digunakan maka peneliti
dapat mengetahui keadaan perusahaan.
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk
menjabarkan data yang telah didapat. Dari hasil pendeskripsian dapat disimpulkan
bahwa PT Bank Syariah Bukopin Cabang Solo sudah menerapkan pelayanan
prima sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu
lebih menggencarkan promosi dan penawaran-penawaran menarik lainnya,
membangun kepercayaan kepada nasabah yang sudah ada dengan sebaik-baiknya,
dan mempelajari strategi-strategi jitu yang sudah dilakukan perusahaan lain.
Selain itu PT Bank Syariah Bukopin Cabang Solo masih harus meningkatkan
kualitas pelayanan yang lebih baik lagi untuk kepuasan pelanggan.
Kata kunci : Pelayanan Prima, customer service
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ABSTRACT
PENERAPAN PELAYANAN PRIMA CUSTOMER SERVICE PT BANK
SYARIAH BUKOPIN CABANG SOLO
(studi pada penerapan pelayanan prima PT Bank Syariah Bukopin Cabang
Solo)
Made Lina Titin Harianti
F3214033
This research has a purpose to know the application of service
excellence and to describe state of service in company at PT Bank Syariah
Bukopin Solo Branch. The object of this research is customer service officer PT
Bank Syariah Bukopin Solo Branch. Data collection techniques used are
interviews, surveys, and documentation by researchers with customer service
officers. With the techniques used then the researcher can know the state of the
company.
The data that has been collected is then analyzed by describing or
describing the data that has been collected as it is without intending to make
conclusions that apply to the public or generalization. The data obtained then
developed by researchers to describe the data that has been obtained. From the
results of the description can be concluded that PT Bank Syariah Bukopin Solo
Branch has been implementing excellent service in accordance with applicable
procedures.
Some suggestions that may be useful for the company, which is more
intense promotion and other offers, build trust to existing customers with the best,
and learn the strategies that have been done other companies. In addition, PT
Bank Syariah Bukopin Solo Branch still have to improve the quality of service
better for customer satisfaction.
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